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Berkembangnya dunia periklanan menyebabkan munculnya ragam bentuk iklan 
pada zaman ini. Salah satunya adalah product placement di dalam sebuah film. Atas 
dasar tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat tema perancangan hyper-
realism sound effect dalam genre komedi pada video interaktif Tetsin Mochi 
Mochio 7M sebagai penulisan penulis. Dalam penulisan ini, penulis akan 
membahas bagaimana tahapan perancangan dari tiap-tiap sound effect yang akan 
menjadi sebuah unsur komedi dengan menggunakan konsep hyper-realism. 
Pembahasan tersebut akan penulis bagi ke dalam tahap-tahap perancangan, mulai 
dari sound spotting, perancangan konsep, perekaman, hingga editing. Dalam tiap 
pembahasannya, penulis akan membahas secara mendetail setiap sound effect 
berdasar atas penempatannya. Setelah melalui tahapan analisis, penulis 
menyimpulkan bahwa sound effect dapat menjadi sebuah unsur komedi yang baik 
apabila sound designer memperhatikan penempatan dan juga kesinambungan 
sound effect terhadap visual. Penulis berharap, dengan adanya penulisan ini dapat 
membantu pembaca untuk memiliki gambaran bagaimana tahapan perancangan 
konsep dari sebuah sound effect, terkhususnya dalam genre komedi. 
 
Kata kunci : sound effect, hyper-realism, komedi. 
 
  




The development of advertising world led to the emergence of various forms of 
advertisement. One of them is product placement in a film. Based on this case, 
author decided to present a topic of designing hyper-realism sound effects in 
comedy genre, specifically on the interactive video of Tetsin Mochi Mochio 7M. In 
this paper, author will discuss how the design stages of each sound effect will 
become a comedic element using the concept of hyper-realism. The discussion will 
be divided into focuses such as: sound spotting, concept design, recording, and 
editing. In each discussion, author will discuss in detail each sound effect based on 
its placement. After going through the analysis, author will come to a conclusion 
wether sound effects can be a good comedy element by the careful attention of 
placement and continuity of sound effects on visuals. Author hopes, this paper can 
help the reader to have a better idea about the stages of concept design for sound 
effects, especially in the comedy genre. 
 
Keywords : sound effect, hyper-realism, comedy  
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